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   Hvordan skal vi avgjøre om alvorlig 
sinnslidelse innebærer utilregnelighet?  
Refleksjoner om lovforslaget i Prop. 154 L (2016-2017)
LINDA GRÖNING*                  
1. Et etterlengtet lovforslag 
)WPSEBO TUSBČFSFUUTMJH VUJMSFHOFMJHIFU WFE QTZLJTL MJEFMTF TLBM SFHVMFSFT FS FU WBOTLFM
JHPHPNUWJTUFUTQSTNÌM4QSTNÌMFUCMFOZMJHVUSFEFUBWUJMSFHOFMJHIFUTVUWBMHFUJ/06
oSkyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern%FQBSUFNFOUFUTPQQGMHOJOHTQSPQ
PTJTKPOLPNSFUUGSTPNNFSGFSJFOJ 1SPQ-	

















Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringer i straffeloven 


















UFSJVNEFMTBOHJSBUPHTÌ UJMTUBOEFSTPNFS likestilte NFEQTZLPTFTLBMPNGBUUFT37JE
FSFGSJOHFOBWQTZLPTFWJMLÌSFUWBSEFMTCBTFSUQÌBSHVNFOUFSPNBUEFUUFWJMLÌSFUVUQFLFS
UJMTUBOEFSTPNUZQJTLCSNFEGSFTUSBČSJIFUEFMTQÌBSHVNFOUFSPNGPSVUCFSFHOFMJHIFU













2. Forslaget om ny utilregnelighetsregel i korthet 
*QSPQPTJTKPOFOGPSFTMÌTFOOZVUGPSNJOHBWSFHFMFOJTUSMfPNVUJMSFHOFMJHIFUTHSVO
OFOF VOEFS EFO OZF PWFSTLSJęFO skyldevne o TPN EB FSTUBUUFS utilregnelighet %FOOF
3 3FHFMFO MZEFS J TJO IFMIFU A%FO TPN SFUUFO BOTFS GPS Ì IB WSU QTZLPUJTL QÌIBOEMJOHTUJEFO
FMMFSJFOUJMTUBOETPNNFEIFOTZOUJMTWJLUFOEFGVOLTKPOTFWOFGPSTUZSSFUUFOLOJOHPHGPSWSJH
NBOHMFOEFFWOFUJMÌGPSTUÌTJUUGPSIPMEUJMPNWFSEFOFONÌMJLFTUJMMFTNFEÌWSFQTZLPUJTLFS






IWFNTPNTLBMBOTFTÌIBevne til strafferettslig ansvarlig handlemåteoUJMÌvære skyldig
*UJMMFHHUJMBMEFSFSEFUFOSFLLFUJMTUBOEFSTPNLBOGSFUJMTUSBČFSFUUTMJHVUJMSFHOFM
JHIFU IFSVOEFS TJOOTMJEFMTFS VUWJLMJOHTIFNOJOH PH CFWJTTUIFUTGPSTUZSSFMTFS /ÌS EFU
HKFMEFS SFHFMFO PNVUJMSFHOFMJHIFU WFE QTZLJTL TZLEPN GPSFTMÌT EFU BU QTZLPTFWJMLÌSFU
GPSMBUFT*TUFEFUGPSFTMÌTFOOZSFHFMNFEFUHSVOOWJMLÌSPNBUEFOTPNQÌIBOEMJOHTUJE
TQVOLUFUFSutilregnelig på grunn av alvorlig sinnslidelse JLLFFSTUSBČFSFUUTMJHBOTWBSMJH *
MJLIFUNFEEFOEBOTLFSFHFMFOGPSVUJMSFHOFMJHIFUWFEQTZLJTLTZLEPNCSVLFTVUUSZLLFU





















3.1 Psykosevilkåret forlates til fordel for en ny retning for bedømmelse av skyld   
&UUFSEFQBSUFNFOUFUTGPSTMBHGPSMBUFTBMUTÌQTZLPTFWJMLÌSFUUJMGPSEFMGPSAFOOZSFUOJOHGPS











QTZLPTFWJMLÌSFU GSB MPWUFLTUFOIBS J TFH TFMWWJTTFHPEFHSVOOFS GPS TFH4FMWPNEFUUF
WJMLÌSFU J TUPS HSBE GBOHFSLKFSOFOBW TUSBČFSFUUFOTVUJMSFHOFMJHIFUTCFHSFQ FSEFSPHTÌ















































BMUFSOBUJW * TUFEFU GPS Ì CJOEF VUJMSFHOFMJHIFUTWVSEFSJOHFO UJM FU OPLTÌ LPOLSFU WJMLÌS
ÌQOFSEFOOFWVSEFSJOHFOOÌGPS	BMUGPS
TUPSUSFUUTMJHTLKOO&UUFSEFUOZFGPSTMBHFUTLBM
SFUUFOOÌ GPSFUB FO skjønnsmessig helhetsvurdering BW IWPSWJEU FO HKFSOJOHTQFSTPO WBS
utilregnelig på grunn av en alvorlig sinnslidelseEFSEFUTLBMMFHHFTWFLUQÌgraden av svikt 















3.2 Hva er alvorlig sinnslidelse? 
&UUFSEFOGPSFTMÌUUFSFHFMFOFSHSVOOWJMLÌSFUGPSVUJMSFHOFMJHIFUBUHKFSOJOHTQFSTPOFOIBE
de en alvorlig sinnslidelseQÌIBOEMJOHTUJETQVOLUFU&UWJMLÌSPNalvorlig sinnslidelse er 
BMMFSFEFCSVLU JQTZLJTLIFMTFWFSOMPWFOTPNIPWFEWJMLÌS GPSBOWFOEFMTFBW TJWJMSFUUTMJH
UWVOHFOUQTZLJTLIFMTFWFSO*EFOOFLPOUFLTUFOFSWJMLÌSFUGPSTUÌUUTPNFUSFOUSFUUTMJH
WJMLÌSTPNJLLFUJMTWBSFSOPFONFEJTJOTLEJBHOPTF%FUPNGBUUFSTSMJHQTZLPTFUJMTUBOEFS
 4F GPS FO WJTT SFTFSWBTKPO NPU QTZLPTFWJMLÌSFU J (SÚOJOH 5JMSFHOFMJHIFU PH VUJMSFHOFMJHIFU
CFHSFQFSPHSFHMFSWFEMFHHUJM/06Skyldevne, Sakkyndighet og samfunnsvernT
JBWTOJUU
 'PS FO CFTLSJWFMTF BW IWPSEBONBLUGPSEFMJOHTQSJOTJQQFU CMJUU VUWJLMFU J OPSTL LPOTUJUVTKPOFMM
SFUU PH CMJUU LPCMFU UJM WFSO NPU WJMLÌSMJH NBLUCSVL TF )PMNZWJL Maktfordeling og 1814 
	'BHCPLGPSMBHFU
T

















En fullstendig overlapping i anvendelsesområde er imidlertid uansett ikke hensiktsmes-
sig eller nødvendig når begrepet «alvorlig sinnslidelse» benyttes i lovregler som har helt 
forskjellige siktemål; det ene som hjemmel for anvendelse av tvangsfullmakter, det andre 
som grunnlag for straffrihet. Dersom grensene for utilregnelighet trekkes opp i ordlyden 
for øvrig og i proposisjonen, er det ikke noe i veien for å benytte samme begrep som 




GPSWJSSJOHFO TPNSÌEFS SVOEUQTZLPTFWJMLÌSFUNFEFO FOEB TUSSF GPSWJSSJOHPNLSJOH
EJTUJOLTKPOFONFMMPNBMWPSMJH TJOOTMJEFMTF J TUSBČFSFUUFOPH J TJWJMSFUUFO * UJMMFHH MVSFS






3.3 Hva er utilregnelighet? 
7JMLÌSFU PN BMWPSMJH TJOOTMJEFMTF FS TPN EFU IBS GSFNHÌUU LVO FU JOOHBOHTWJMLÌS TPN
BWHSFOTFSEFUJMTUBOEFSTPNLBOLPNNFQÌUBMFGPSVUJMSFHOFMJHIFU%FULSFWFTFUUFSBO




















Strafferettens utilregnelighetsregler tar sikte på å bestemme hvilken grad av sjelelig 
sunnhet og modenhet som må være til stede for at det skal være moralsk akseptabelt av 
staten å påføre en lovbryter et strafferettslig ansvar. Det primære målet er å foreslå en 
utilregnelighetsregel som best mulig treffer de alvorlig psykisk syke lovbrytere som ut fra 









GBUOJOHFOIFUFSEFU A%FUQSFTJTFSFTOSNFSFCÌEF JPSEMZEFOPH J GPSBSCFJEFOFIWJMLF
LBSBLUFSJTUJTLFUSFLLFOIBSGPSZFGPSÌVOOHÌBUQFSTPOFSNFEGPSFLTFNQFMEZTTPTJBM
QFSTPOMJHIFUTGPSTUZSSFMTF 	UJEMJHFSF LBMU QTZLPQBUJ
 GBMMFS JOOFOGPS.FO IWJT VUJMSFH
OFMJHIFU TLBM GPSTUÌT J GPSIPME UJMEJTTFNPNFOUFOFPNTWJLU J WJSLFMJHIFUTGPSTUÌFMTFPH
GVOLTKPOTTWJLUCFUZSJLLFEFUEBBUWJTUÌSJHKFONFEFONFEJTJOTLGPSLMBSJOHTNPEFMMGPS









3.4 Hvilke svikter har betydning for avgjørelsen? 
6BOTFUUIWPSEBOWJMLÌSFUPNVUJMSFHOFMJHIFUTLBMGPSTUÌTFSEPNNFSFOTTLKOOJLLFIFMU
VCFHSFOTFU*USFEKFMFEEJEFOGPSFTMÌUUFSFHFMFOHÌSEFUGSBNBUEFUWFEVUJMSFHOFMJHIFUT




ger en grunnleggende realitetsbrist eller mangelfull virkelighetsforståelse Personen man
















1SPQPTJTKPOFO JOOFIPMEFS JLLF OPFO OSNFSF GPSLMBSJOH QÌ IWPSEBO SFBMJUFUTCSJTU















SFUUGFSEJHÌIPMEFMPWCSZUFSFOTUSBČFSFUUTMJHBOTWBSMJHGPSMPWCSVEEFU Grensen for util












HSVOOLSBWFS MJLFWFMBUFOSFHFMPNVUJMSFHOFMJHIFU JOOFIPMEFS UJMTUSFLLFMJHLMBSF TUBO
EBSEFS GPSIWFN TPNLBOIPMEFT BOTWBSMJHPH JLLF PH TMJL TFUU HJS WFSONPU WJMLÌSMJH
NBLUCSVL'PSÌJWBSFUBNBLUGPSEFMJOHTIFOTZOPHWFSONPUWJMLÌSMJHNBLUCSVLCSEFU
QSJNSU WSF FO BNCJTKPO GPS lovgiver Ì LMBSMFHHF TUSBČFSFUUFOT VUJMSFHOFMJHIFUTOPSN
HKFOOPNÌVUGPSNFklare og velbegrunnede regler. 3FHMFOFNÌLVOOFCFHSVOOFTTÌWFM i 
SFMBTKPOUJMEFĕMPTPĕTLFQSFNJTTFSPNTUSBČBOTWBSPHVUJMSFHOFMJHIFUTPNJSFMBTKPOUJMEF
GBLUJTLFQSFNJTTFSPNQTZLJTLTZLEPNTPNSFHMFOFCZHHFSQÌFMMFSJOWPMWFSFS%FUFSBW
TUPSWFLUBUMPWHJWFSklarlegger hvilke disse premissene er og bringer inn kunnskap om hvor
EBOJOEJWJEFSLBOCMJQÌWJSLFUBWVMJLFTZLEPNTUJMTUBOEFS*TUFEFUGPSFOOZSFUOJOHNPUFU
TUSSFSPNGPSEPNNFSTLKOOJVUJMSFHOFMJHIFUTTBLFSOTLFSKFHNFHBMUTÌFOMPWHJWOJOH
med klare og kunnskapsmessig underbygde vilkår for utilregnelighet ved psykisk sykdom
.FSLPOLSFUOTLFS KFH BU WJMLÌSFUVUJMSFHOFMJHIFU JLLFLPNNFSNFE J EFO MPWUFLTUFO
TPNWFEUBT¯CSVLFFUTÌVLMBSUWJMLÌSJFOVUJMSFHOFMJHIFUTSFHFMFSÌLPNQSPNJTTFGPS
NZFHSVOOLSBWFOFPNNBLUGPSEFMJOHMJLFCFIBOEMJOHPHWFSONPUWJMLÌSMJHIFUJeg håper 
også at vilkåret om ‘alvorlig sinnslidelse’ byttes ut mot et mer adekvat, og gjerne all-
mennspråklig, vilkår som kommuniserer at man må være i en meget inngripende mental 
avvikstilstand for å være utilregnelig. 
 IbidT
 IbidT
